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STA TE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
..... ...... ~ .. , Maine 
Date ·~ ···· o?. ~ /f?'Y<t 
N ame. 'Zf~ .... ~ .. ~ .. . .. .. .. .. ..... ...... .......... .. ..... ... .... .. 
Stew Addm s ... .... .:<'.'. 7 ·~~··· ....... ....... .......................... ....... ····································· 
C ity or Town .... ~······ ..... ... ..... ........... .... ...... ........ ............ ........ .. .. .... .. ... . .. .... ............ ........... .. 
H ow long in United States .. / /. -.. 7~~ How lo ng in Maine .... /./.~ ~ 
Born in~ .. ~ .~ , ..... .... Date of bict~ /.;;, , ./k:.ef.{I .. 
If m anied, how m any childcen .... ... . . . ~ .............. ........ ... ............. ..... O ccupation .. ~~ 
Nam e of employer ... ... ...... ..... ~ ..... ....... .. .... ... ... .. .. .. .. .. ... .. ..... ...... .. ...... ....... .. .. .. ... .. ..... ... . ..... ........ .. ..... .. 
(Present o r lase) 
Add ress of employer ..... ..... .... .. . . .... ..... .. .... .. .. ... .. .... .. ..... . .. ...... ...... .. .. ........ ... ... ........ .. ....... ...................... ....... ..... .. . . 
English ...... ~ ······· .... Speak .. . -r······ .R ead .... ··r ·· ··'-:.Write ..... r~ .... ··· 
O ther languages ... .... .. ...... .. ................ ..... .. ... ............ ... ....... ............ ... ........ ......... ..... .... ...... .. ... ........ ... .. ........... .... .. .... .... .. . . 
H ave you made applicat ion for citizenship?.~ ......... .... ..... .. ..................... ................... .... .... ...... ... ....... . .. . 
Have you ever had military service? ... .. .. .. ~ a .. .. ... ........ ................... ..... .. .................................................. . 
If so, where? ....... ~ ... .. ... ... ..... ... .... ... ..... .... .... .... ...... . W hen? .. .... .. .... .. ... . .. ..... ...... ... ....... ..................... .... ... ....... . 
y 
